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กรุงเทพมหานคร จํานวน 533 คน ไดมาจากตารางกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน  (1970: 608-609) แลวนําไปสุมแบบ
แบงชั้นโดยใชโรงเรียนเปนชั้นแลวจึงทําการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลาก ซ่ึงผูวิจัยเก็บแบบสอบถามมาไดจํานวน 469ฉบับ คิด
เปนรอยละ 87.99 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม .928 โดยมีคาความเชื่อม่ันประสิทธิภาพการสอนของ
ครู .945และคาความเชื่อม่ันภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา .886 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คาเฉล่ีย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันสหสัมพันธพหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคดัเลือกเขา 
ผลการวิจัย พบวา  
1.  ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการวัดและประเมินผลดานการใชส่ือ
การสอนและดานการจัดการเรียนรู สําหรับระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย คือดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดานการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน และดานการจัดการ  
2. ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3. ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานรวมกันพยากรณประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดรอยละ 45.10 โดยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร








The purposes of this research were to study the level of teaching efficiency of teachers; the  
level of instructional leadership among administrators; the relationship between the instructional 
leadership of administrators and the teaching efficiency of teachers; and the  instructional leadership of 
administrators effecting the teaching efficiency of teachers under the authority of the Primary Education 
Service Area, Bangkok.The samples consisted offive hundred and thirty three teachers under the authority 
of Primary Education Service Area, Bangkok by using Krejcie and Morgan (1970 : 608-609). The stratified 
random sampling was performed by using the school as a strata to calculate the sample size. The simple 
random sampling was performed thereafter by lottery. There were four hundred and sixty nine 
questionnaires were collected or accounted for 87.99% of the total. The instruments used for data 
collection included a five point-rating scale questionnaire.The IOC was valued since 0.60-1.00 and the 
reliability of the questionnaires were .928, the teaching efficiency of the teachers was .945 and the  
instructional leadership of the administrators was .886. The data analysis was performed by mean and 
standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple 
regressionanalysis- enter method. 
The research results were as follows;  
1. The level ofteaching efficiency among teachers on the whole was at a high level. When 
considering each aspect, all aspects were ranked of a high level by descending order of the average, as 
follows: measurement and evaluation, the use of instructional media, learning management, teachers and 
students relationships and classroom environment. For the level of instructional leadership of 
administrators as a whole was at a high level. When considering each aspect, all aspects were at high 
level by descending order of the average as follows: the promotion of an academic atmosphere at 
school, teaching supervision and evaluation, management, professional development of teachers, 
curriculum management and defining vision,the goal and the learning mission  
2. There was a statistically significant positive relationship at a level of .01 at a moderate level 
between the factors of the instructional leadership of administrators and the teaching efficiency of 
teachers under the authority of the Primary Education Service Area Bangkok.  
3. The instructional leadership of administrators effecting to teaching efficiency of teachers under 
the authority of the Primary Education Service Area, Bangkok at a level of .05. All aspects of the 
instructional leadership of administrators mutually predicted the teaching efficiency of teachers under the 
authority of Primary Education Service Area, Bangkok with a predictive power of 45.10 percent. The aspect 
of defining vision, goal and the learning mission had the highest predictive power followed by curriculum 
management, the promotion of school academic atmosphere and teaching supervision and evaluation, 
respectively. 
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ภูมิหลัง 
 ปจจุบันสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเขาสูยุคที่เรียกวา ยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนยุคที่เกิดการเปล่ียนแปลงมากมายทั้ง
ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงเปนผลกระทบมาจากความเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงการจะตั้งรับ
การเปล่ียนแปลงน้ันไดอยางสมบูรณ จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนามนุษย พัฒนานักเรียน เยาวชน ใหพรอมตอการ
เปล่ียนแปลงและสามารถดํารงอยูในยุคสมัยของการเปล่ียนแปลงน้ีไดอยางยั่งยืนถาวร [2] ซ่ึงหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 





ให นักเรียนเกิดการเรียนรู อันจะสงผลให นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงคของการสอนที่ตั้งไวอยางครบถวนสมบูรณ  [3] 
 การสอนของครูที่มีประสิทธิภาพน้ัน  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ถือเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญและ
สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู มีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครูและนํามาซ่ึงความมีประสิทธิภาพในโรงเรียน  
โดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกใหครูไดรับรูอยางชัดเจน เปนความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษาในการโนมนาว จูงใจ หรือชี้นําใหบุคลากรในสถานศึกษา  ตระหนักถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา และ
รวมมือกันดําเนินงานเพื่อใหงานวิชาการ ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน  ซ่ึง
เปนภารกิจหลักของสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว[17]เปนพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพล




ไทยจากผลงานวิจัยที่เก่ียวของ และจากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารสถานศึกษาดวย













ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก  ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 
533 คน ไดมาจากตารางกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน[22]แลวนําไปสุมแบบแบงชั้นโดยใชโรงเรียนเปนชั้นแลวจึงทํา
การสุมอยางงายโดยวิธีจับสลากเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม .928 โดยมีคาความเชื่อม่ัน
ประสิทธิภาพการสอนของครู .945และคาความเชื่อม่ันภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา .886 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉล่ีย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ




สอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปผลโดยรวมและรายดาน ไดดังน้ี 
1. ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม





นอย คือดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดานการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน และดานการจัดการ 
 2. ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r) =.318 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
  3. ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานรวมกันพยากรณประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดรอยละ 45.10โดยปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาดานการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรูมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกการบริหาร
หลักสูตร การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอนตามลําดับ 
 
ตาราง ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ 
การสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปนตัวแปรเกณฑ  
โดยวิธี Enter 
ตัวพยากรณ b β SEb t p 
1. การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู 
(X1) 
.483 .518 .038 12.672* .000 
2. การบริหารหลักสูตร (X2) .295 .274 .048 6.119* .000 
3. การนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน (X3) -.140 -.111 .059 -2.385* .017 
4. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  (X4) -.113 -.119 .044 -2.581* .010 
5. การจัดการ (X5) .015 .014 .055 .282 .778 
6. การพัฒนาครู (X6) .008 .008 .043 .193 .847 
         R  = .671 
         R
2
 = .451 
SEest=.278 
a   = 1.886 
 F = 
 
 
63.154*   
อภิปรายผลการวิจัย 




 1.  ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม




การเรียนอยางเหมาะสม การใหส่ิงเสริมแรงที่สอดคลองกับผูเรียน มีการประเมินผลการสอนและการแกไขขอบกพรอง การให
การคนควาเพิ่มเติมในชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจามจุดประสงคที่กําหนดไว
หรือตามมาตรฐานการเรียนรูตามศักยภาพและความถนัดของผูเรียน[20]สอดคลองกับงานวิจัยของจิตรา  ละมัย [5]ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการสอนของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2  ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
 2.  ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
ดานการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน และดานการจัดการดานการพัฒนาครูที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหาร




การเรียนรูของผูเรียน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดหมายของหลักสูตร[15] 
มีความสามารถในการนําและบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหกระทําหรือจัดกิจกรรมดานวิชาการและ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จ [6]สอดคลองกับงานวิจัยของทินพันธ  บุญธรรม [7]ไดศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 3. ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r) =.318 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางที่เปนเชนน้ี อาจเน่ืองจากภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาเปนพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในการแสดงออกถึง ความรู ความสามารถในการโนมนาว 
หรือชี้นําใหบุคลากรตระหนักถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา [16]สอดคลองกับงานวิจัยของบันดิต  ทีแกว [8]ไดศึกษาวิจัย
เรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยะบูลีสาธารณรัฐ  ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนอยูในระดับสูง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอาทิตย  ขูรีรัง [21]ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่









ความมีประสิทธิผลของการทํางานของครู สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจมาศ  กระตารัตน  [9]ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอน วิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอน วิชาวิทยาศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 คือดานการจัดบรรยากาศในหองเรียน ดานแรงจูงใจและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพของครู 
ประสบการณสอน และระดับการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของปารณีย  ขวัญกิจวงศธร [11]ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแปร
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผลการวิจัยพบวาตัวแปรที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยางนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือตัว
แปรดานสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ดานบรรยากาศในการเรียนการสอน ดานบุคลิกภาพของครู ดานแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และดานเจตคติวิชาชีพครู โดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 51.503  




ทางการ กําหนดพันธกิจ แนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดเจน งายตอการปฏิบัติ เพื่อความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
สอดคลองกับพนัส  ดวงเอก[12] ไดสรุปวา สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวา โลกและสังคมรอบๆจะ






สอดคลองกับหลักสูตร การแนะนําการนําหลักสูตรไปใชงานแกครู การกํากับติดตามการใชหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตร 
การรายงานผลการใชหลักสูตร การประชาสัมพันธการใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง สอดคลองกับปทมา           
สกุลนคร [10]ไดสรุปวาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาน้ันตอง ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ หน่ึงตองมีการ




รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนสอดคลองกับพิสมัย ชุมภู [14]ไดสรุปวา
ความสําคัญของการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการไดแกโรงเรียนซ่ึงมีบรรยากาศที่ดี จะทําใหผูเรียนทุกคนทํางานกันอยาง









อยางชัดเจนสอดคลองกรองทอง  จิรเดชากุล  [1]ไดสรุปวาการนิเทศการสอนและการประเมินผลการสอน มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายซ่ึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา จะตองรวมมือรวมใจกันดําเนินการพัฒนาทุกดานในสถานศึกษา การนิเทศการสอนและ








ทุกคน มิใชเปนเรื่องของคนใดคนหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึง เปนเรื่องที่ทุกคนตองทํางานรวมกัน ดังน้ันการที่จะทําใหการ
เปล่ียนแปลงบรรลุเปาหมายจะตองทําใหบุคลากร หรือผูมีสวนไดสวนเสียยอมรับการเปล่ียนแปลง อธิบายรายละเอียดให





    1.1 ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อกําหนดเกณฑการประเมิน กําหนดภาระงาน และใช
วิธีการหลากหลายในการวัดและประเมินผล มีกรอบเวลากําหนดการวัดและประเมินผลทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง
เรียน โดยมุงเนนเพื่อพัฒนานักเรียนทําใหสามารถจัดการเรียนรูไดตรงตามความตองการ  




  1.3  ออกแบบการจัดการเรียนรู การเลือกใชวิธีการสอน เทคนิคการสอน ศึกษาขอมูลนักเรียน  การวางแผน  การ
ใหคําปรึกษาเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
  1.4  ใหความสําคัญกับการแสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธอันดี เปนกันเองกับนักเรียน  เอาใจใสนักเรียน มีการ
ติดตาม ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา คอยแนะนําตักเตือนใหนักเรียนปฏิบัติอยูในระเบียบวินัยและใหความสนใจกับการเรียน 
ทั้งในและนอกหองเรียน การสรางความสัมพันธที่ดีทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกเปนกันเอง 
   1.5  จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนทางดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหมีบรรยากาศเหมาะสมกับ
การเรียนรู เพื่อใหการจัดการเรียนรูดําเนินไปอยางราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 
2. ขอเสนอแนะดานปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
     2.1 จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน การจัดใหมีส่ิงจูงใจ
ใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ การพฒันาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ การจัดใหมีส่ิงสงเสริมสภาพการเรียนรู 
   2.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูและสะทอนใหเห็นผลการปฏิบัติงานของครูในดานปฏิบัติการสอนบรรลุตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว 
   2.3 วางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การจัดการใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
เทคนิควิธีการตางๆ มาใชในการควบคุมดูแลเพื่อใหการบริหารบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 2.4  สงเสริมศักยภาพ การเพิ่มพูนความรูใหกับครู เพื่อใหครูมีความรูเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน จัดครูเขาอบรม ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน พัฒนาวิธีการดําเนินงานของครูใหมีความเหมาะสมกับการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนและงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 
   2.5  จัดการเก่ียวกับ การพัฒนาหลักสูตร การกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร โดยการบริหารจัดการหลักสูตรใหผูมี
สวนเก่ียวของรวมดําเนินการดวย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา 
   2.6  กําหนดวิสัยทัศนทางวิชาการของโรงเรียนโดยความรวมมือของครู บุคลากรและมีสวนเก่ียวของ โดยผูบริหาร






2. ควรหาตัวแปรภาวะผูนํารูปแบบอ่ืนเชน ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการสอนของคร ู
3. ควรทําวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน 
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